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právě důchod kyně, už nezávislá na nikom a na ničem, jen na svém svědomí.
My na sklonku životní dráhy musíme být i ta kovým svědomím obo ru. 
GB:   Pa ni Pro fe sor,dzięku ję bard zo za niezwykle cie kawą i pouczającą roz mowę.
Życzymy Pani sił i zdro wia na dalsze la ta, spełnie nia planów, ko le jnych suk -
cesów w pra cy nau ko wej oraz aby na dal to warzyszyła Pa ni Profesor ta wyjąt-
ko wa pas ja ba dawcza do od kry wa nia nowych obszarów lingwistyki. 
Lubomír HAMPL
Uni wer sy tet Śląski w Ka to wi cach
Sie dem de kad – życiowy ju bi leusz Pro fe sor Ja ny Hoffman no vej
W 2020 roku prof. PhDr. Ja na Hoffman nová, DrSc. będ zie ob chod zić swój
okrągły ju bi leusz – sie demdzie się cio le cie urod zin. To życi owe wy darze nie będ zie
dokładnie świę to wa ne w dniu 18 listo pa da. Pa ni Pro fe sor za lic za na jest do gro na
wybitnych pos ta ci w sze ro ko poję tej sfer ze lingwis tyki. Jest nie tylko znaczącą
przeds ta wi cielką współczesnej bohe mis tyki, ale także ce nio ną re pre zen tantką nur tu
językoznawstwa sla wis tyc zne go. 
Przy po mi nając os o bowość Pro fe sor Ja ny Hoffman no vej, wy mie nimy tylko naj-
ważnie jsze epi zo dy z Jej ścieżki nau ko wej. W la tach 1968–1973 stu dio wała na Uni -
wer sy te cie Ka ro la w Prad ze, na Wyd ziale Fi lo zo fic znym język czes ki i his to rię.
W 1975 roku na te jże uc zelni obro niła dok to rat poświę co ny pro ble ma ty ce Me tajęzyka 
i me ta mowy w pu bli cysty ce i ko res pon dencji Ka ro la Czap ka1. W 1983 roku uzyskała
tytuł nau kowy kan dy da ta nauk (CSc. – can di da tus scien tia rum) w Cze chosłowack iej
Aka de mii Nauk za rozprawę Se mantyc zne i prag ma tyc zne as pek ty koherencji teks tu2.
W 2002 roku na Uni wer sy te cie Ka ro la w Prad ze uzyskała sto pień nau kowy (DrSc. –
doc tor scien tia rum) za pracę pt. Kon wer sacja i dia log instytucjo nalny. W 2005 roku
po now nie na Uni wer sy te cie Ka ro la w Prad ze osiągnęła ko le jny awans nau kowy –
zro biła ha bi li tację, uzys kując czes ki sto pień do cen ta za rozprawę nau kową Sty lis tyka
ak tualnych sytuacji ko mu ni kacy jnych3. W 2010 roku zdobyła najwyższy sto pień nau -
kowy – tytuł pro fe so ra, który ode brała z rąk prezy den ta Re pu bli ki Czes kiej.
Jej zain te re so wa nia nau ko we są wszystkim fa chowym od bior com i sze ro kiej
rzeszy czy telnikom bard zo do brze znane. Nie by li byśmy w sta nie na tu ralnie wy mie -
nić ani przybliżyć wszystkich osiągnięć ze względu na im po nujący do ro bek nau -
kowy. Nad mieńmy tylko, że wiodące do meny ba dawcze w twórc zoś ci Pa ni Pro fe sor
Ja ny Hoffman no vej są prze de wszystkim skon cen tro wa ne wokół: sty lis tyki, teo rii
teks tu, teo rii dia lo gu, lingwis tyki prag ma tyc znej, socjo lingwis tyki, mówio ne go języ-
ka czes kie go, kul tu ry języka, języko wej ana li zy dia logów te le wi zy jnych i ra diowych.
Prof. dr hab. Ja na Hoffman nová jest au torką wie lu mo no gra fii nau kowych lub
współau torką lic znych książkowych prac zbio rowych (włącznie z re dakcją). Z tej
sze ro kiej pa le ty pu bli kacji wyszc zególnimy tylko wy brane po zycje, przybliżając jed-
noc ześnie, z ja ki mi in ny mi czes ki mi językoznaw ca mi na przes trze ni lat współpra co -
wała (pełny opis bi blio gra fic zny wy mie nio nych prac sporządzo no w przy pi sie4): Syn -
tax mlu ve né češti ny (2019), Sty lis ti ka mlu ve né a psa né češti ny (2016), Dia lo gické in -
ter pre ta ce (2015), Styl me diálních dia logů (2013), Mlu vená češti na: hledání funkční-
ho rozpětí (2011), Češti na v dia lo gu ge nerací (2007), Písem nos ti v našem životě
(2005), Jazyk, mé dia, po li ti ka (2003), Jak ve de me dia log z ins ti tu ce mi (2000), Kon -
ver za ce v češtině při ro dinných a přátelských návštěvách (1999), Dia log v češtině
3 Por. J. Hoffmannová, Stylistika aktuálních komunikačních situací: dialogická, kolo k via li -
stická, pragmatická, intertextová. [Habilitační disertace] Vyd. UK, Praha 2004, 270 s..
4 Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K. (eds.), Syntax mluvené češtiny. Praha: Acade-
mia, 2019, s. 396. ISBN 978-80-200-2961-4; Hoffmannová J., Homoláč J., Chvalovská E.,
Jílková L., Kaderka P., Mareš P., Mrázková K., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha:
Academia, 2016, s. 512. ISBN 978-80-200-2566-1; Hoffmann B., Hoffmannová J., Dialogic- ké
in ter pre ta ce. Praha: Karolinum, 2015, s. 394. ISBN 978-80-246-2942-1; Čmejrková S., Havlík
M., Hoffmannová J., Müllerová O., Zeman J., Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013,
s. 316. ISBN 978-80-200-2267-7; Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), Mluvená čeština:
hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011, s. 492. ISBN 978-80-200-1970-7; 
Hoffmannová J., Müllerová O. (eds.), Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007,
s. 456. ISBN 978-80-200-1549-5;  Kraus J., Hoffmannová J., Písemnosti v našem životě. Kdy,
proč, jak... píšeme dopisy. Praha: Fortuna, 2005, 2. upravené vydání, s. 160. ISBN 978-80-
7168-920-1; Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), Jazyk, média, politika. Praha: Academia,
2003, s. 258. ISBN 80-200-1034-3; Hoffmannová J., Müllerová O., Jak vedeme dialog z in sti tu -
ce mi. Praha: Academia, 2000, s. 188. ISBN 80-200-0446-7;  Hoffmannová J., Müllerová O.,
Zeman J., Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha: Trizonia, 1999,
s. 256. ISBN 80-85573-71-7; Hoffmannová J., Müllerová O., Dialog v češtině. Mün- chen:
Verlag Otto Sagner, 1999, s. 259. ISBN 3-87690-703-9; Hoffmannová J.: Stylistika a...
Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997, s. 200. ISBN 80-85573-67-9; Müllerová O.,
Hoffmannová J., Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia, 1994, s. 94. ISBN 80-85804-29-8;
Müllerová O., Hoffmannová J., Schneiderová E., Mluvená čeština v autentických textech.
Jinočany: Nakl. H+H, 1992, s. 236. ISBN 80-85467-96-8.
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1 Naj isto tnie j sze tezy zostały opub li ko wa ne w artykule naukowym, por.: J. Hoffmannová,
Metajazyk a metařeč a jejich charakter v díle Karla Čapka, „Slovo a slo ve s nost” XL, 1979,
č. 4, s. 295–302.
2 J. Hoffmannová, Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Vyd. Ústav pro jazyk
český ČSAV, Praha 1983, 149 s.
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(1999), Sty lis ti ka a ...: současná si tuace sty lis tiky (1997), Ka pi to ly o dia lo gu (1994),
Mlu vená češti na v au ten tických tex tech (1992)  i in. 
Jest rów nież współau torką wie lu skryptów aka de mickich dla stu dentów szkół
wyższych5, ale także nie za po mi nała o szcze blach niższej edu kacji, sporządzając
różne opra co wa nia po dręczników, zeszytów ćwic zeń i tekstów prak tyc znych do nau -
ki języka ojc zys te go, przeznac zo nych dla uc zniów szkół średnich6  i pods tawowych7.
Od sa me go początku swo jej ścieżki nau kowo- ba dawczej pra cu je w Aka de mii
Nauk Re pu bli ki Czes kiej, w Instytu cie Języka Czes kie go w dziale sty lis tyki i lingwis -
tyki teks tu. Do datkowo od wczesnych lat dzie więćd zie siątych wykładała na Uni wer -
sy te cie Ka ro la w Prad ze, a później związała się w ra mach Szkoły Dok torskiej z Uni -
wer sy te tem Fran ciszka Pa lack ie go w Ołomuńcu. Na leży do rad nau kowych różnych
punk to wa nych pe rio dyków kra jowych i za gra nic znych: np. czes kich cza so pism „Slo -
vo a slo vesnost”, „Jazykověd né ak tua li ty”, „Bohe mi ca Olo mu cen sia”, polskich „Sty -
lis tyka”, „Sla vi ca Wra tis la vien sia”, serbskich „Stil”, ro sy jskich „Актуальные про-
блемы стилистики” i in nych oraz jest człon kiem wie lu komi tetów re dak cy jnych,
a także re cen zentką pres tiżowych cza so pism (np. „Naše řeč”) i liczących się wy daw -
nictw nau kowych. 
Zrea li zo wała wiele grantów nau kowych i pro jek tów ba dawczych, w których
pełniła funk cję kie row ni ka lub człon ka zes połu. Działa w nau kowych organi zacjach
i sto warzysze niach, np. jest człon kiem Praskie go Koła Lingwis tyc zne go, przeds ta wi -
cie lem Ko mis ji Sty lis tyc znej przy Międ zy na ro dowym Ko mi te cie Sla wistów oraz re -
pre zen tan tem Głów ne go Ko mi te tu Sto warzysze nia Językoznaw ców Re pu bli ki Czes kiej. 
Pro fe sor Hoffman nová ak tywnie uc zest nic zy w kra jowych i za gra nic znych kon -
ferencjach nau kowych, znaczących sym pozjach i zjaz dach Sla wistów. Os o biś cie so -
bie ce nię, że mogłem być obecny na kilku międ zy na ro dowych kon ferencjach nau -
kowych organi zo wa nych w Pols ce8  (Głubczy ce 20159, Ra cibórz 201310, 201711,
Cieszyn 201912), gdzie Pa ni Pro fe sor wygłaszała bard zo cie ka we re fe ra ty w ses jach
ple narnych. Jednoc ześnie miło wspo mi nam nasze nasze niezwykle cie ka we i sym pa -
tyc zne roz mowy w ku lua rach. Zawsze w nich podczas ser dec znej at mos fe ry Pa ni Pro -
fe sor dogłębnie tłumac zyła nur tującą pro ble ma tykę, rzec zowo argumentując i uza -
sadniając, z wielką ży czl iwo ścią przy woływała do datkowe przykłady języko we,
dzięki cze mu kształto wał się i utrwa lał jasny i czy telny całoś ciowy obraz oma wia nej
pro ble ma tyki lingwistycznej13. 
Z okazji znaczące go życi ow ego ju bi leuszu ży czymy dos tojnej Ju bi lantce, Pa ni
Pro fe sor Ja nie Hoffman no vej wspa niałej ak ty wnoś ci nau ko wej, zawsze lek kie go
pióra, twórc zej in wencji, dużo zdro wia po trzeb ne go do rea li zacji dalszych pra gnień
i marzeń, spo ro sił, in te re sujących po mysłów i niezłom nej wy trwałoś ci, a także wie lu
ko le jnych niezlic zo nych suk cesów, zwłaszc za w obszarze nauk hu ma nis tycznych
skon cen tro wa nych wokół dyscypli ny nau ko wej, jaką jest językoznaw stwo. Ad mul -
tos an nos! Om nes op ti ma! Pluri mos an nos!
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5 Por. np. Kořenský J., Hoffmannová J., Müllerová O., Jaklová A., Komplexní analýza
komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů.
České Budějovice: Vyd. Jihočeská uni ve rzi ta, 1999, s. 146. ISBN 80-7040-363-2 czy Hou-
žvičková M., Hoffmannová J., Čeština pro překladatele – základy teorie, in ter pre ta ce textů,
praktická cvičení. Praha: Vyd. FF UK, 2012, s. 270. ISBN 978-80-7308-405-9.
6 Por. np. Hoffmannová J., Ježková J., Vaňková J., Komunikace a sloh. Učebnice českého
jazyka pro střední školy. Plzeň: Nakl. Fraus, 2009, s. 152. ISBN 978-80-7238-780-9, oraz
podręcznik dla maturzystów napisany razem z mężem, por. Hoffmann B., Hoffmannová J., Čes-
ký jazyk, česká a světová literatura (pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách).
Nitra: Nakl. Enigma, 2008, s. 588. ISBN 978-80-89132-72-0, a także inny ciekawy podręcznik
dla szkół średnich: Hlavsa Z., Čechová M., Daneš F., Hausenblas K., Hoffmannová J., Styblík
V., Svoboda K., Český jazyk pro střední školy I–IV ročník, mluvnická a stylistická část. Praha:
Vyd. SPN, 1998, vydání třetí, dotisk, s. 280. ISBN 80-85937-86-7.
7 Por. np. Hoffmann B., Hoffmannová J., Müllerová O., Český jazyk – [soubor učebnic
8 knih] – Literatura a komunikace 6, 7, 8, 9. Procvičujeme, opakujeme 6, 7, 8, 9. Praha: Nakl.
SPL Práce, 1998–2001.
8 Głównym pomysłodawcą i orga ni za to rem tych cy kli cz nie odbywających się mię dzyna ro -
do wych kon fe ren cji naukowych jest prof. dr hab. Mieczysław Balowski, re pre zen tujący Uni -
we r sy tet Adama Mi c kie wi cza w Poznaniu.
9 Tytuł referatu: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve
(zdánlivém?) chaosu (wygłoszony 3.09.2015 r.).
10 Tytuł referatu: Implicitnost a ste reo typi za ce v každodenní mluvené komunikaci (wygło-
szony 3.09.2013 r.).
11 Tytuł referatu: Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí (wygłoszony
6.09.2017 r.).
12 Tytuł referatu: „Hmm no jo, no to víš že jo“ Diskurzní markery na počátku replik,
respektive ve funkci kontinuátorů – míra konvencionalizace a standardizace (wygłoszony
3.09.2019 r.).
13 Dla przykładu przywołujęartykuły Pani Profesor wydane w pu b li ka cjach pokon feren cy j -
nych: Hoffmannová J., Imp li ci t nost a (stereo)typizace v každodenní mluvené komunikaci, [w:]
Do świa d cze nie co dzien no ści w języku i w li te ra tu rze czeskiej, red. Mieczysław Balowski,
Bohemica Po sna nien sia fasc. 12, Poznań: Uni we r sy tet im. Adama Mi c kie wi cza w Poznaniu,
Instytut Filologii Słowiańskiej, 2015, s. 289–301. ISBN 978-83-63090-60-9; Hoffmannová J.,
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu [w:]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej, red. Mieczysław Balowski, Bohemica Posnaniensia
fasc. 14, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiań-
skiej, 2016, s. 319–326. ISBN 978-83-63090-72-2; Hoffmannová J., Zaepernicková E., Konver-
gentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech, [w:] Obcy czy inny w języku i w literatu- 
rze czeskiej, red. Mieczysław Balowski, Bohemica Posnaniensia fasc. 22, Poznań: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2018, s. 341–350. ISBN
978-83-63090-21-0; Hoffmannová J., „Hmm no jo, no to víš že jo” Diskurzní markery na počát-
ku replik, respektive ve funkci kontinuátorů – míra kon ven ciona liza ce a standardizace, [w:]
Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej, red. Mieczysław Balowski, Bohemica
Posnaniensia fasc. 24, Poznań: UAM, IFS, 2020, s. –. ISBN 978-83-63090-33-3.
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